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ABSTRACT
This appendix, which is supplementary to CAC Document No. IO3
entitled "The Structure of Occupational Mobility in the U. S. Economy, "
includes a listing of the occupational code transformations of Census
to "use" codes and computer print-outs of the probability transition
(P) and recruitment dependence (r) matrices. Computational methods
are discussed in chapter five of the aforementioned document. In order
to increase readability of the matrices, coefficients identical to zero
appear as blanks; those which round to zero are printed, however.
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